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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GU'ERRA
ALI'ONSO
«
PARTE OfiCIAL
REALES· DECRETOS
fIJIlElDlIR 1IIUTIlllllUTU
VeaIQ en disponer que el General de brigada, en si-
tuación de primera reserva., don Pablo Velas OalTO,
pue a la de segunda reeerva por haber cumplido e· dla
~oo deII corriente mes la edad que determJna 1'a ley
de Yell1l1lnueve de junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en PaJacio a diez y ocho de abril de mil nove·
cientos veinticJnco.
.&LJlON80
el Pr..ldellte del Directorio Mllllar.~
MMJoJa. PIIIxo DE RrvEJLl T OBJUNW.&
"
Vepgo el! IldDlbra.r Inspector a 1lI¡Il Ordenes del DJlrec-
tol' general de ]¡a Oua.rdJ.a Oim al General de brlltada
don. José Gonzáiez Hern~ndez.
Dado en PaJecioa diet y ocho de abril de núl Doro-
dentos veinticinco.
ALFONSO
~ PretldeBte del Directorio MUltar,
MlOUlU. PBlMo DII: .RlvEJu. Y OJlBA,N&J.&
Vista la sentencia. dictada. por el Consejo de Guerrn
l'Cunido en Barce],ona en veinte de enero (rltimo y apro-
~a. por el Capitán general. de ~ cuarta regi6n en das
dcl mes actual" por la cual ~cnten(lja 00 conden~ a Leo-
nor RodrIguez Acasta., :1. \la pena. de cuatro ano~, do" _I
moocs y un día de prisión correcc.fonal, por .el: delito .de
hUl'ro; y teniendo en cuenta las clrcunsta.nclas espocl:1...
lit::; do) caso, . .
Vengo en conmutarlC', a pl'Opuesta del referH:!o Capl-
tán ge.nera.r. y de acuerdo con el Directorio Militar, In
men<áoltad)¡. pena, pOI' In de dos añ~ .. cuatro m.e~es y
un día; de presidio correccional, quedando su\l!>Istente
lo demás que determ¡jna la s('nu~ncla,. .
Dado en Paliacio a diez y ocho de abril de mil llO'-C-
cjrntas veinticInco.
• El Pr."ldente del Directorio Militar,
MlOtlEL PluMO DE RIVERA y 0R.uNu~
© Ministerio de Defensa
O>n amelo • b que 4eaerm1na 'el CMO tel'cero del
&rttcuJo cincuenta '1 dos de la 'rigente ley de A4m1n1a-
t1raa6n y ContabUld&d de la H.aenda ptlbJAca. & pro.
puesta del Jete del Gobierno, Prea1dente del Directorto
ltWitar, '1 de acU8'1"do 00tl éIM,
Vengo en aut.ariPr .. HiD.'t.ltenQ de ti. Guerra para
que por el Servicio de Av1ac16~oontratedirectamen-
te COID ... Eleue" driles elI d&a para la _Ilan-
M( de p1Jotoe, para que 1Ds umD'" deepuéll de obte-
ner el tttulo de piloto en las ml9mu, contin~n en aqué-
11M veinte horas más para afianzar su aprendizaje.
swndo cargo los gastDs que ocaalone • contr&tacl6n de
este nuevo eerv1cio III loe tondos cODslgnados para ense-
Danza en el capUulo décJmotercero, art1culo dnlco, Sec-
cJón cuarta del vigente presupuesto.
Dado en Pa.I8clo a dJez '1 ocho de abrU de rml no\'e-
c1entaJ veI..DUcln<lO.
ALPONSO
El Presldellte del Directorio Militar,
MIGUEL PBlxo DI: RIYDA T cnuw."Á
REALES ORDENES
--
Excmos. Señores: S. M. el key
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Süsecnll111
ASCENSQS
Se concede el- empl)ao de ofieial IMI'O de se-
~un.da clase de Infantería, con ia. antigÜedad de
esta fecha y destino al GruPO os Fuerzas Re-
rrulares Indígenas de Alhucemas nÚln: 5, a los
~8,rgentos de tIa expresada ,unidad Hamed-Ik.n-
M·imQn-Amyahed, Mimun-Ben-Haimu-Mazu,* Abse-
lam..Ben-Mohamea Cabo de Agua y Mohamed-Boo,-
Mohamed-.Laarbi, los cu.ales reunen las con.dieione~
CJU~ determina la real orden circular de 26 de enero
de 1920 <D. 9. núm: 20).
20 os abril de 1925.'
Señor Alto Comisario y Genera,l en Jefe del Ejér-
cito de EBpa.ña en Mrica.
Señores Comandante general de MetilJa e Interven-
tAl' general del. Ejército.'
111 -2l* uril de 1925 D. O n61D.!7
DESTINOS
Se destiina a este :Millisterio: en vacante de plan-
~lla que de SU empleo existe, al teniente coronel
médico don Francisco Uguet Lostao, director del
Hoo¡:itaL y Jeáe de Sanidad Militar de San Sebaatián.
18 de abril de 1925.
SeDor Subsecretario de este Ministerio.
Señorea Capitán ~neral de la sexta l"e1rión e Inter-
ventor gene.ral del Ejército..
Se destina a la. Comancjancia ~ral de Ceuta
~ intérprete a.uxiliar <i!e árabe Hamed-Ben-Moha-
med-BenrHayiba, de la de Melilla..
20 c:ie ahrt de 1925.-
1eñor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér--
cito de España en Africa.
Señor'E8 Comnntlantes generales de Ce.uta. y Meli-
Ua. e Interventor general del Ejército.
. ~ 80hhóJII
Nicolás Ortiz Cubero, del regimiento de Infantería
Alcántara, 58, desde el 4 de febl-ero de 1925.
Miguei Serrano Mayordomo, _ael m:is.mo, desde el
" de febrero de 1925.
Luciano Serrano Pére:z, del de Vergara.. 57, desde
eJ. 4 de f~brero de 1925.
Ramón López Ga,rcía, ael de El Ferrol, 65, desde
el 4 de febrero de 1925.
Antonio FolICh Oiderias, del regimiento ArtilJena
Co8t& y posición de Melilla., -deslle el 26 ~ febre-
ro de 1925.
Juan Causeno Santiago, del mismo; ~de el 26 die
febrero de 1925.
Antonio López Martínez, del regimiento Infantería
Mrica, 68, desde el 4 <le marzo de 1925.
ManlJel Fe.rn~ndezCortinas, <rel de ZamOra. 9, delI-
de 7 die marzo de 1925.
Lu.cencio Rodríguez López; del de Serrallo; 69¡ dt(;-
de el 8 de marzo ~ 1925.. .
Manuel GonzáLez Estévez, dcl de .Al'mansa. 18;
desde el 11 de marzo ~ 1925.
Isidro Lorenzo "Igllesias, del de Ceuta, 60, desde el
11 de ~rzo de 1925. .
CaQB&n baja en 4! Grupo de Fuerzas Regulares
In.<iaena,s de MeLilla núm. 2, los aolda.d08 de In· RECOMPENSAS
fantAma Gregorio Morales Cuevas y Anael Fernáfi..
dez Montero, y alta en los ~ntos de Tenerife Circular; En vista. de lo propuesto por el~
número 64 y La Albuera., núm. 26, respectivamen- ral en Jefe dial Ejéráto de Eapaña en Africa. pre-
te, ~rpo8 de au procodencla. vio acuerdo dell Directorio MiLitar y por resolución
20 Ola abri de 1925. feeha 18 del corriente mes; se otora-a a loe jef~ Y
oficialee que fi&'Uran en la ai&'Uiente ~i6n, la
señor Alto CouYiaario y Genera,l en Jefe del ~r. Medalla de .ufztmientos por 'la Pat~ con la pen..
cito de EapjLÓa en Africa. aron e indetnnUzación que a cada uno se seó.a; por
Señoree Capitanes general. de la euarta l"8&'i6n y ha.b4u' sido heridos por el enemiao en, operaciones
de Canarias; Comandante &'eneral de Melilla. ti ln- de campaña. realizadas en nue.tra zona. die })l'otee-
terv~tor ,a'eD.eral del Ejército. torado en Muruecos, y serles de aPlicación loe C8808
que se citan de la ley de 7 de jWio de 1921 (clDiarip
IOficial;) nÚll1; 151). Los que en la ind!ieada ~ón. . aparecen contínuan en cu,raeión de sus beridae. se-Causan alta en el Tere~o. con~ a lo ds.- guirán percibiendo la penSión di&l"ia OOrrefJPOIl-
puesto en la ~ onk-.n CU'cular de 2 de enero de diente desde el día, que se expresa, mientraa men-1~ <D; O; ~U?'. 2) y en .)as fecha,a ~ue ~ les aualmente justifiquen con cert.ificado facultaltivo~~; loa lool.':duos de tropa eunprendidos en 1& del reconoClimiento que sufran que no están en ~n-
81gu"eOte relAiC'lon: dicione& de prestar servicio, cesando esa peuJon
20 & abril de 1925. diaria al cumpLirse dos años de su percibo, o lea de
Señor Alto Cood&ario y General en Jef~ del FJ61'- la. fecha en que fuero~ heridOs•.o antes, si eoneu.-
cito de España t'n Mriea. Imera alguna. de 1118 Clrc~~~as. previstas en ea.
SQñores Capitanes ireDera1les de la cuarta y octava articulo 8I!lrlo de la menCJOllaUa Ley.
. nes Comandantee generales de Ceuta. y Me- _ 20 de ab~ de 1925:
regIO , de E' . 't C!.....::~ •
. tilla e Interventor gt:neral 1 ~rcl o. ~•••
© Ministerio de Defensa
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Otro idem .(E. R.) ••. Reg. BaU6n ••••••••
Alf~es ide'"(hoJteot...) Regls. Alhucemas••
Otro iclelD .• cJ. Flcueras ••..••
Otro. idem •• Reg. Gravelinls ••.
Teatr. ideúí. Regls. Alhucemu.
Cap. Inl-•.• ~eal....dUla •••.. ,
Otrt) Idem .• R~g. Asia .•••..•..
Otro. Id.. • Regls. Lanche ....
Otró Idem . Regls. Tc:..tuAn •••.•
Cor. Art.a •• Servicio Aviaci6n •• ,.
Comte.ldem. (:olQmria Gral. Saro .•
Cap.~11. (1... Eaeuadril1a A v i a -
llec:ido)... ción de lIIelilla ..
Cap.lal.a "'ICu.llontai'la. 12...
Otro idem.. Tercio....... .• •
,. Antonio Yuste Segur ~
(!lendo 7 m&yo 1914) Jrsve ••• ,,8 .) illla. ,.,,-
• Isiduro Vertiz ¡tu. regui
(heridounob.e '9¿4) ... 11'I" 34 a) •.•..•• /
OUo Idem .. Regll. Alhucemas .• Juan Molin a Guti~rrt"l
(herido .5 septiembre
1924) .... ........ 3rave .. 553 1').......
» Felic- no Ortega Pi'rez
(berido, sepbre 1924) .... 11'I" ..o a) ••••.•
» Jua.. Lópel Massot (he-
rido 28 alosto 19 .) .. I<1em 37 a) .
Otro idem .. 'delD••.....•..... , Enr.queLópelde P<cbo
(herioo '3 sep. '92~).. Grave •.• 1,0 e) ••.....
» FranCISCO Espinosa I{ues.~
las (herido el 19.I'P' ... 11'I" 124 o) ••••••
tiombre Iq24)•••••••.
, Lucas López lIIaSlot ~h.·.!
rido 20 ag- sto 19 14,. 'IGrave... 45 el.····.·
• Ep,f..nio Gonlllez Jim~
nrZ (herido I oClubrr
19~4) 1'1" 74 b) •••••
Tte. Cab.a •• ~eg. Taxdir ••••.• • FranCISCo Serrano A r i z
(herido 29 septiembre
'9J 4) .••••.•••••••. Idem.... 42 .) •••••••
ColDte. bal.·. rercio , Jos~ Callclelra 'icstelo (b,..
. rldo 6 sepbre 192')" Grave....
• Emilio Tapia (l'errer (h..
rido 26 If'pbre. 192.) Idem •••
• Monuel Gard. T a r r. l.
(herido.6 alOlto '914) Idem •••• 133 I'J) ••••••.
• FranciscoVi.eoo Moren(.
(herido 4 julio 1914) ..... 11'I" 239c b) ..•••••
etn lcle... Relrl•• Tetuh...... • Jo I ~ Oulla Men~ndel
Vald" (herido' 5 julio
'924) ••••••••••••• • Ora.e... 113 e) ..•.•••Alf~ Ideal Tercio........... • "r.netsco Mira Moaf'rry
(herido 2' septiembre
'924) 11'I"1 'JI b) .
Otro Idem •• Regll. Totub..... • Jos6 Arsnguren Pon t f'
(herido 14 septiembre
1924) Grave '44 e) .
OtrO Ideal •• Regll. Cauta....... »JOI6 Greaori PeireS (beri-
do 12 Dobre '92.) ... IdelD..... lti.. e) .......
Otro Idem •• Tercio. ••• •.•••••.• • Vletor COrt~1 Ramón (h,,-
rido ~J .epbre. 1~14). IdelD. .•
Luia Lolllbarte Serrano I
(herido u dicbre ICU.) Idem.....
Peoro Rodñlul!s de Toro
1 ~esa (herillo 10 nc-
.viembre '924) ••..•• Idem..... 55 e) •••••••
Téate.ldem. l.· de Montsí'ia.. ••• • Carlos P~rn-HerceGOIl-
141· Z (ht.ido '9 n (. -
viembre Iq24) ••.•.. ldem.... S2 fe) .•••.••
» Rallión Och.Ddo Serrano
(herido 26 septiembrt dem•.••, '7 e) ••.•...
.ql.) .
• Alberto Jarabe Ja r a b ,
(berido 21 mayo '923) dem. .••. 549 e) •••....
» Rafael. • 'orrales Romel('
(berido 6 septif'mbre
192') Idem 80 )~ .
Tente. ideal. Tercio............ • Juan Redondo Olne b~-
tido 2 sf'pbr~. '914) .. Idem.....
• Ricardo SuAres ROlIIHloI
(herido u ocbre. 19") Idem.....
• Joaquln Fern.\odel üil- .
vea (herido el 5 j·,I.o ... 11'I"'
Otro idem •. Reg. hueroldura. • JuaD Gr.¡era ~aoln (heri-
do 22 junio I Q14) • ••• , Orave.... 167 h e) •••.•..
Otro Cab.·.. Aviación Larache.. • Ra,,60 . lria Garela (b -
ndo 1:1 en..rn ICUS) ••'.... 1ft" 16 .). " •.•
.Cap. ideaa••• Relll. Tetuh ••••
Teate.ldem. Ilella. MelUla ••••.
Otro Idem • Regla. Ceuta.......
a) Sigue la peo~lóo dl~'la el 27 de febrero de IQ2'.- j e) Sigue la peOSI':'D al...la t:l 29 Oe ":b(~.IU uC' 1915.
la) Sigue la pensiC'n diuia el " de febrero de 19'5.- J) S'lue la pensión diaria el '9 de febo ero de 1925.-
c:) Siaue la pensión di.na el 28 de (eb,ero de '915.- Id S.gue la pellSÓO diaria el 3' de lDano de '925'-
c:h) Sigue la pena.óo di•• ia el 25 "e febr~ro de '9:a~ - h) SICUe la pealióD diaria ell~ de mallo de "15.
d) SicllC la peDlIióD diaria d .5 de lebrero de '9.15.- I .",
S r d e a .
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18 de abril a.'e 1925
Se recti1lca 1& reIlación inserta a continuaci6n de la
real orden circular de 12 de noviembre tlIiimo (D. O. no.-
mero 255), que concede Ita Medalla de Sufrimientos por
Ja Patria a varios oficiales heridos, en el: sentido de que
al capitán de Infantería, hoy comandante, D. Antonio
reITe1ro Na.l'AlTO, ~ corresponden 855 pesetas por pen-
&jón~ y na 570 como en aquella relación se le
coosignaroo.
18 de abril de 1925
8efior ABo CloInWarlo Y General en Jefe del Ejército de
Espda en Africa.
SeIioreB C&pitb KeDerü de la primera región, Inten-
d.eate genel'&l milit&r e InterventDr general del Ejér-
cito.
Se l'OOf¡ib. ta ".ión 1.nSIetta a continuaci6n de 111.
reM ord.en ct.rcuIIU: de 20 de ~iembre tUtimo (D. O. nlí·
mero 28'1), que concede la :Medalla de Sufrl.m1entos por hl
~ri&.~ UD Jete 7 w.rios oficiales heridos por el ene·
adp en camp&fi&,. en el seotido de que lB indemniza-
cl6ft pol" ulla solla 'fez, correspondiente a1 capitin de
AltlUel1a D~ Juaa L1riga Undabeytia, es de 3.600 pese-
• que con las 2.940 por pensi6n dia.ria, suman 6.540
"1 no 5.340, como en aquella. relaci6n se le consignaron.
18 de abril de 1925
Sdor Alto Comis8lliO Y General en Jefe del Ejército de
Esp~ en Afri.ca..
setioI'e8 Capitán genera'!. de la primera regi6n, Inten-
deote general, ~t&r e InterventDr generlll' del Ejér-
ello.
Se rectifica la reWñón insert8. a continuaci6n de
la .real orden circular de 16 de febrero de 1924 (D. O.
ullmero 41), que concede \a MedÑIa de SufrImientos pUl'
la Patria. a varloa jefes y 'ofie1alcs heri~ por el ene-
m;go en oaropafta, en el sentido de que ra indemniza·
dón por' una. 8D!a. vez correspondiente al¡ cap.itán del
Tercio, D., Siro A1pnso Alonso. es de 2.400 pesetas, que
© Ministerio de Defensa
con w; 620 por pensi6n diaria, suman 3..()20 pesetas y ~
no 920 como en aquella re1Iación se le con&ignaron. 1:
• 18 de abril de 1925 i~
Sellar Alto ComisariD y General en Jefe del Ejército d.e \~~
España en Africa. \~
SefiQres Intendente geneual milibq¡r e InterventDr gene- \
ra,l deb Ejército.
Se ampl(a la. rea.I orden de 3 de ottubre Q1timo
(D. O. nQm. 224), y se conceden l\J alférez de Infante·
da, destinado en el Grupo de Fuerzas Regu}areli Indl·
gena.s de Alhucemas. 5 ,D. José Mulioz Jiménez, 1.400
pesOOas, como llldemntzación anexa. a la Medalla dé Su-
frimienms por lia Partía que le tué otorgada por aque-
lla soberana disposición, y dicho oficial ha debido cesar
en ~ percibo de la pensi6n d1aria correspondiente el
dta. 7 de diciembre QUimo.
18 de abril de 1925
Seftor Alto Comisa.rio y General en Jefe del Ejército de
E~pa.1ia en Africa.
8eflores Intendente genemJ mUiflar e Interventor gene-
ral de1l Ejército.
Circular. Vistas ras P1'()I)Ue8tas de ~1UI&B
que con escrito de 17 die marzo próximo Pa.sado·
C'Ur6Ó a eete MinlisWio el General en Jefe deÍ
Ejército de España en Mrica afavor de claIes e
individuos de tropa de eu.erpoe y un~des de la
Cama.nda.ndia ¡reneral del Melilla, por b distlini'\1Í-'
dos servicios que prestaron y méritos que oontr&-
j(lron en operacIones reaJiza<ÚIB en nl*tra Zona de
protectorado en Mrica desde primero de a¡rosto
de 1923 a 31 de enero de 1924 (octavo período),
se . concede la cruz de pla.ta del Mérito MiUt.a,r
cm distintivo rojo sin pensión a cada uno de los
que en dicha propuesta se sia'nifican para esa J"&.
Cl)[Ilpensa, y la misma condecoración con la. pen-
s.ón que a caáa' uno se le seña.'a a los que fiauran
en la siguiente relaci6n.
Señor....
D.O.a6m.1T
CUE~POS
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Legionario .. Adolfo Martín Cadenas•.•..•... 12,50 cinco años.
Otro ••..... Domingo t<oy Fuentes ..••. , .... 12,50 cinco años.
Subuficial. U. M .xi ,o ')ueta Nícabor. .•• 25,00 vitalicia.
Sargento ...• Julián ~alas López • . .. ..•• 17.50 vitalicia.
Otro ••..... Alfonso Navas Murciano. . . . . . . 17,~O vilali, ia.
Itro •••... Agustín Noguaas Oarcía .•..... 17,50 cmcn años.
Otro •...... M4nuel Godoy Calderón. . . . . • .. 17,50 cinco año!.
Cabo •••..•. Ale¡antlro Perez Besleir... . 12,50 vitalicia.
Otro.... .. St:bastián Sánchel. Domenech 12,50 vitalicia.
Otro •...... Julio Gómez Sánchez •. . 12,)0 cinco "ños.
Otro.. • •.. Baudillo Acosta Perez . • • . •. ! 2, 'lO cinco años.
Ll=~ionario . Julián de Lema Ca~ero .•........ 12,50 cinco años.
Otro... .,. Francisco Luque Bueno .....•.. 12,50 cinco arios.
Otro •.•. " francisco Miranda Cangas . . .• . 12,50 cinco años,
IOlro •.... " losé Ortt:ga' Alvarez .••....... " 12.50 ci co años.Otro .. , .. " Jóaquln Herrero Ovie~ 12,50 cinco años.Sargento ~anlÍago Oarriga Masfr<t 17,50 vitalicia.
lJtro •.•.... Mariano ::>a tamaría de la Fuente. l' ,5u CIOCO años.
Cabo •.. .. Antonio Sánchl"z Luque ~ 12,"l0 cinco anos.
Legionario .. Juan t<amos Ruiz •.•••••........ 12,50 cinco años.
Olro •....•. Gerardo Sosa Sosa 12,50 cinco años.
Vtro ••••.•. Angel Rodríguez Alejo , ..•.•.. 12,50 cinco años.
Olro •... '.' luan ánchez :ierrano .•.....•••. 1250 cinco años.
)tro •. . . . •. Peters LudobiCG Londergard.... 12,50 cinco años.
e bo .•.... , Emilio Ruiz Herrl"ra. '" .•..•... 12,50 vitalicia.
Le¡¡ionario. 10ié Koig Villkspín ••.•..•..... 12,'0 cinco años.
~argt:nlo .•.. Juan VIlla Ión Navarro .•....... 11,~ vitalicia.
Cabo•..... Eduado Rancaño Martínez •. , ... Il,50 ci,.co ,.ñns.
SarKento. .. Joaquín Canot Fe 01l0sa...... • 17,50 cinco años.
Ll"gioua io .. remando Vázqul:z Mar,ín .••..•. 12,10 cinco años.
T . ~arl(ento. .. "..bastián Janeras Linart:s ...•... 17 5()yita icia.
ercIO ,., Cabo., Javier Cl ndt: Oodoy 12,50yitalicia.
LeJ,:iollario .. José Gómel Casad... •.•...••.. 12,50 dnco arios.
Olro •..• • Pedro Mendoza Mendoza 12,'>0 cinco años.
Olro •..... Uiego Garela Martín..z 12,!J0 vitalicIa. /
Otro .... ,. Antoni'J Torres Arnal .......•.. 12,50 cinco añal.
Olro ••.. , .. Salvador Ferrá· Poyatos. , .... ,. 12,50 cinco años.
Olro ....•. Luis Sánchez Santos. ..• . .. 12,50. vitalicia.
::)ar~t:nlo. .. David Mon'eneRro O. nzálcz .. _. 17.50 cinco Bños.
Lel/lOnariol.· Pelayo Ortega Marlfnez ••... _. 12,'0 vilalicia.
C rnda ... Guillerm Juan Oómez........ 12,50 cinco añal.
Legion~rio. Benit.. Cuevas Martfnez .. " •.... 12,50 cinco años.
C.bo ....• Ca-tor Cano R~mos.•. , 12,50 cinco anos.
Sargcnto ••. Enrique Mendoza Núñez ••••... 17,50 vitalicia.
'ub fielal D Justo l\1ej as kUlz 25,00 vitalicia.
i ·rl/elllO )ai lIe Or'iz :,alvatel1a•••..••.... 17,50 villllicia.
° ro ••••.•. José Cunill Qui<s .••••.•.•... 17,50 d"co añol.
Cab" •••..•. Fél·x Lafuenle Oalindo .. " ••.•. 2,50 dnco años:
Otro .... , Silverio Gracia Aba.lla .....••• 12,50 cinco años.
Lt:gionarío .. M .nuel Uuerrero dt:l Mor~1 ..... 12,50 dnco años.
Otr., Manuel Garcfa "lonso·; .••.... , 12.50 cinco años.
CabJ...... ·",onio l\1arlinez Ve~a .•. , ...•. 12, O cinca años.
Le"lonario. 1lomingo Hilarión Urbaw 12,50 cinco años.
Otro •..• . Lorenzo Martín Rodríguez. • • . •. 12,50 vitalicia.
Olro ..... Juan Cerezo (:arballo. • . . • . . •. 12,50 cinco años.
SUboficial. .. D. Comado jimeno ("aslillo .•.. 25,00 vitalicia.
:iar~. nto. ,. Tcodoro Pita <le la Vega ...•...• 17,50 dnco años.
Otro. •.•• Bernabé Sánt:hez fuentes. . •• •. 17,~O cinco años.
Olro ...•... luan josé Real Gómez •••.•.•.• 17,50 cinco años.
Cabo ..•... Juan Poli Aladro .••.••.••.• ,. 1250 CIDCO años.
L..gionario .. Fau-tino PoI Castro.. • .•..•.•. 12,50 cinco años.
Otro. .. .., Antonio 'arcia R drfguez...... 12,50 cinco años.
\
sarRenro••.. D. Arsenio Pardo Bugallo••.•. 1750 viralicia.
Otro ..... , Ubaldo Boyano FelT'á"dez .•••. 17,50 vitalicia.
. Otro. .. . .. Ezequiel uarcla Pérez......... 17,50 cinco años.
Re¡. mIxto de Art.- de Melilla ••. ¡Otro .•.•.. Joaquín Gil del I<ío . •••. .•.•. n,50 vilalicia.
Otro •..... Julián Diaz Valero ..•... ,... 17,'>0 cinco años.
Otro...... Ba tolomé Serr·no Roca 17,50 cinco años.
Cabo ...••.• Franc'sco Vila Franci.ca... • . _ 1',50 cinco años.
Sarl/ento ..•. josé Martín Almeida 17,50 cinc 1 años.
Otro. " .... Domingo Salgueiro Calveiros ..•. 17,50 cinco años.
Jrupo de Intendencia de Melilla. abo. . •.. Rafad ° d6ñez ROfl1e· o • • . • . . .• 12,50 c!nco años.
Sargento. .. Hon'-ralo González López .• •. 17,50 crnco años.
Otro .•.•.• D. Félix LaguiHo Herrera •..•... '7,50 cillco afiol.
... Otro José Bonamaison Cuellca . •. ,7,50 cinco años.
;.Gmp.- mixta de Sanidad Militar\
de Melilla Otro ••••••• Vicenle Marin Nogales..... ••• 17,50 cinco años.
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NOMBRESCUEIlPOS
Comp.- mil:ta de ianidad Militar
de M~lilla Cabo Alejandro Cachon Ramón 12,50 cinco año•.
Idem Otro ••...• -\ntoni., Abellá.ll Carrasco....... 2,50 ci· co liños.
Idem OlIO 'amuel García R1V.S 12,íO c nco añ s.
tdem •...••..••.••••...•.••. Conductor . Teo oro Fillcól. Expósito •...••. 12,50 c'nco años.
hlem . ., Otro...... frilncisco Daza GlIlIego t 2/)u cil.co años.
Grupo de Sanidad Militar de Me-
Iilla ••••.•••..••••••••.•••. Sargt:nto .••. josé ,valderra!"a Coronado ..... 17,50 cinc. años.
Otro ..•..•. "antJago Mem,o del Barrio .••.. 17,~0 vilalicia
¡Ótro 2. . • • .. "" h K..d~ur Ali " . . . '" 17,50 cinco ¡,ñc,l.
VIro 3 ..•... Kaddur MJlZ a', Yalala 17,50 cinco años,
abo..... Al ¡andr. A,pillaga lf'pez.... 1¿,50 cinco liños.
O,ro .•..•. lose Fernándei Oall0 12.50 cinco años.
.abo 14 .•• Harllun Zaamar A" eul 1250 C" eo añus.
)'ro 122 ..•. ~d-d,l-K de Moh.. med Kaddur. 12,50 vitalicia.
Otro 35 .. Mohamrd M. hamed Aixa . .. 12,"0 vitalicia.
"01." \. 105. D,is Mimun B Na<1du ... .•. 12,"0 ene·' años.
OJro '.- l.. v'ohamed Mahio Mahio •..•.•.. 12,50 cinco ñOI.
iQtro 26...•. \\ohamed Guariad .••....••.. 12,'10 e'nco años.
Otro 30•••. , "o1oha'l,ed B. "'tsaud ...••.••.•. 12,:)(1 cinco, ños.
Otro 33. .. Bahildad M h Nach Am ..r •••.. 1<,50 cinco ños.
Utro t>2. . . . . homar B. Namec1 .... , .•.••• 12,50 cmco ~ños.
tro 04 .,. Kaddur Moh Amokran .•.•.••.. 1250 ClOcO años.
ptr... 20.. Namun U,d Milud .......•..•. 12,'>0 c nc. años.
Ot'02' .... Moh.med B. AI-Ial.. ... .. .• 12,50 cinco años.
O'ro 70 ••• M· hame,\ Maimón B Amar. . .. 12,50 CInCI' años.
'tro 38 •.. Hame' B. K.ddur Ouariad 12,50 cinco ¡ ños.
CornC1a 27. Hodi Kaddur Po rabat . .. •. . ••. 12,'>11 cinco ,ño•.
Sarllento. •. Ah·ja dro Sas're Barrrda . . . . • • J7,50 conco añol.
'.r('ento 191. Mohamed B. Ha· h Quebdani. • .. '7,511 vltall. ia.
O·ro 227 •••• "'ohamed B. Buaza Moham ..... 17,-0 cinco añnl.
\.abo .. , ••.. Mateo l\o1artln Mllrtin ••.• , •••.•• 12,50 cinco ~ñol.
Otro •.•••. Francisco Uceda Jurado .•..••. 12,50 ciJ'Co año'.
pIro 283 ..•. l\IIohamed I-tamun U.hen...... .2,50 cinro !lñCl.
O f R I Alhu---- 5 . 010 162 ...• Amaa B. Bdahai .......•.. 12, O ckco añal.
. . .. ........., ........~~arg. 321 .... Amar B Moh med Benisídel ... 17,r,o vitalicia,
\. b 3 '7 . . bselam B. Mulila .., . • . • 12.50 cillcn •ños.
IQtro 433••• \loha~ ed B. Haeh Hamudi .••. 12,50 ci C" ad l.
01 0300.••. Mohamed AixI Mohatar. .••. 12,')() d. co añol.
'01.0 1.-383. Brahin B. Mohamed B. lllhasen. .250 cinco años.
"oldado 420. Moh M'·hatar Hamed ., •.. •. 1251 cinco .no••
S.rg. 434 •. , \1imun B. Hamun Muula.•....• 17,50 vitalicia.
abo..... Paulino Toblas ::.algado ....•.•. 12,íO vita icia.
Olro Ornaro Peris orchado 12,5 cinco años.
S rj¡!ento •. , Frandsco González Ooozález . " I ,50 cinco a~ns.
Cabo...... José Cabero Prielo .. , .. ..... 12,50 cinco años.
Otro .•..•. , H. rmenrgil o Corredor Laguna. ''l ,50 cinc años.
Iotro •••.••. Ant nio 'o. rr no r 'armolla .... 12,50 cinca año•.
-;oldado .... Vi e:'te Nellre1t Dlaz....... 12•..,0 cinco años.
It o. . •.•. Sim 6n Gonzá'ez t- jea. . . . . . . . . 12,50 ci co ailol.
a·lZenlO juan "e Dios G6rnez La Hol: 1 ',50 cinco añol.
'1tro Avelino Vllla'va Péro z \7.50 cinco años.
tr.abo .•.•.•• EmIlio Oonz lez Castro ••..••. 12,50 ci eo añ •.
IV ro .•••.. Avelino Alanco e .¡¡do...... •. 12,50 cinco añn••
lSoldado ... , José fe'nández Bo·regt'l........ 12,50 cinco años.
tro'. ••.• Jo-é Fernández G' nz! ez 12,50 cinco·años.
\.abo..... Mareelo f'speio Oómrz ••....... 12,50 cinco añlls.
¡Soldado... 'an'os Larragay fe nando ..•.. 12,·0 cinco años.
a'gento.,. Anto"i Est· ban Sánchez 17,50 e neo años.
Otr·'.. . Félix Pl'rel Polo : l' ,50 cinco ~ños.
¡S. Idalio 1.•. luan Liñán Oil . . . . .. .. . . . . I ...." ci,co años.
ISJrgento ..•. Francisco Ríos Pueyo ••.......•. 1750 vilalicia.Negociado Mil. de Inter. RegiClnal
de Melilla 'Otro Inr.· B ni'o Parr~ Romero 17/0 circo ailos.
Idem ..••.•.••...•..••••.•••• '1IIItérpr~eMla 1 Manuel ('ám ra 'hái\ez. . . . .. 25,' Oti co años.
Mrhal-Ia jalifiana de Tafersit, 5•.. Mokadl'n 15. ~bdrrrah~man B·,' Gasi. .....•.. 17,511 C!, ea ,~os.
Idem · Otro 140... B n Ndsar H d 1U Meyaty 1/,'0 CJ' ea "n..s.
~~__________ 1 1 1 ---- .,:~
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Sellor•••
Oircular. El General en Jefe del Ejército de Espa-
fía. en Afríca, en uso de las atribuCiones que le confie-
ren E1. artículo tercero del Reglamento provisional de J:a
Medalla Militar de 12 de marro de 1920 (D. O. número
59) y el 16 del de recom~ensas en tiempo de guerra
aprobado por real decreto7dc 10 de marro de 1920
(O. L. nÚID. 4), dili cuenta de haber concedido la Meda.-
lla Mili~ por su valerow compot'tallliento en el com-
bate desarroUado e~ día 19 de agosto de 1923, en las
Pefias de Kaíat, al sargento de~ Tercio Agapito Santa-
mma Expósito, en quien concurren felizmente herma-
nadas l.as más excelsas virtudes,' pues wcanz6 sus em-
p~ por méritos de guerra; ha derramado en cuatro
ocasiones disUntas su sangre por ,la Patria y el Tercio
],e concedió el premio titulado «Capitán de Ingenieros..
por su generoso ~trllÍ.&mo y caridad a.l asistir al te-
n,iente D. Joaquín Arenas, atacado de fiebres tifoideas,
velando aJo enfermo sin temor al contagio con esa fra-
tern.a.l y conmovedora solicitud que tanto nos acerca a
Dios; y en ~ orden del cuerpo del día 18 de diciembre
de 1923 fué sefia.'MO como ejemplo digno de imitar a
toda La. Ll';;ión, con~éndosele por el jefe prillfipal el'
premio «Victoria Al,(onso.. y una gratificación üe 500
pesetllB.
En su vista se confirma la referida¡ concesi6n por esti-
mar que los hechos seflalados anteriormente se encuen-
tran s:omprendidos en e~ art1cu]p 1... del citado Regla-
mento provia;ion~ de la Medalla Militar.
18 de abrijl. de 1925
Circular. .vistas las propuestas de recompensas;~ue con escrIto de 17 del actual; cu,rsó a. este Mi...isterio e¡l. General en Jefe dlel Ejército de Españan Mrica., a favor de clases ~ individuos de tropacuerpos y unidades ale la COm,ulda:ncia generall ue MeJilla por los distinguidos servicios que pres-
taron y méritoo qu,e contrajeron en opera,eJiones rea-
·l~z.a.cins en nuestra Zona. de Protectora.do en Africa,
desde 1.: de agosto de 1923 a 31 de enero de 1924
(8.o período), se confirman los ascensos de primera
categoria., concedidos por dicha autoridad, en uso
. a/c sus atribuciones y se concede ~ empleo de sub-
oJiclal. 8, los ~argentos que figuran en la. siguiente
NUación:
Los cabos y sarg-entos a quienes se concede el
empleo por esta soberana dtiisposici6n" dlisfrutarán
"en el miSJIlJO, la antigüeJl!ad de la fecha final, del pe-
ríodo citado.
18 de abril de 1925.
Señer. '.
Regi~ento de Infantería San Fernando; 11
. Sargento, José Peña González:
Regimiento de Infl<ntería Guipúzco", 53.
.sargento; Constantino Alonso Poza.
Tercio cre Extranjeros.
San:'~nto. José Fonseca Caro.
• Otro. Eusebio González Noriega.
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de MeJilla,
núm., 2;
•Sargento, Doroteo Vázquez Neches;
Otro, Juan García Cu,enca..
Otro, 'Jesús Garrido Crevillent:
Otro; Isaac. Rivera N.os.
Otro; Manuel Reyes Martin.
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GllUpO de Fuerzas Regulares InCíaeBu ele AJhaee-
mas, núm, 6;
Sargento, Juan Noguerol Carrasco.
Otro, Evaristo Paje Paje.
Otro; Atlilano López Gutiérrez.
Otro, Antonio Feijoó BoI.añOlS.
SUELDos. HABERES Y GRATD'ICA~ONJII
Se concede al oficis,1 moro de segunda cIase de
Caballería; con destino en el Grupo de Fuerzas Re-
guIares Indígenas <i~ Tetuán número 1, ~ MeMud-
Ben-Farachi; la gratificación de 500 pesetas anua-
les, correspondiente al primer quinquenio de efec-
tividad 8, partir <00 primlero del actu4
20 de abril, de 1925
Señor Al~ Comisario y General en Jefe del~
dito de Mrica.
Señores Comandante general de Ceuta e Interven-
~ito de España en Mrica. f
El Oeneral encarpdo del detplCbo,
Du~ ])JI Tftom
l ••
!stada linar teatral del EJtrdtI
CURSO DE CONJUNTO DE LAS UNIDADES
DE FERROCARRILES
Oircu·!M. Para. la celebración de un CUTllO de con-
junto de~ pr~mero y segundo regimien~ de Ferroca-
rriles, sobro la base rle una serÍe de eJercicios prñcti-
eos realizados pOI' e~ personal de los batallones .de yta
y obras do los mencionadas unidades y do aplicaCión
al tipo de v1a militar de 0,60 m. de anchuI'8, se obser-
varán 1aB siguientes instrucciones:
Primera. l<~l curso tendrá lugar desde el tUa S del
mes entr~te de mayo hasta el 30 d.eJ. proximo mes de
junio bajo la inmediwta direcoron deL General Jefe delServi~io MilitaT de FeITO('arrtleB~ Los trabajOi de tn-
dDle práctica se ejecutarán en lbs terrenos adquiridos
para. ~ l1nea Manzarr~c;-Villaviciosa., en el trozo com-
prendido entre cste altinJo punto y Cuatro Vientos.
Segunda. Asistirán a los ejerc.iclos J>ráct1cos de este
curso dos compañías, al mando de un 'Jefe <le. cada uno
do .lps dos regimientos de Ferroca.rri1es, siendo deter-
mtnadó pa1" el Direotor del mismo la. composición yefec-
tivos totah del; personal que ha de formar parte de di-
chas tropas ejecutantes..
Tercera. Las prácticas que se realicen comprende-
rán la resa1¡ucü5n de los principaJes probllmas que afec-
tan al estudio y normas reT,lativas a ~ construcci6n del
tipo militar de na ferrovtaria de 0,60 mi
Cuar4L. Durante la última parte del CUFSO se rea.-
liIzará un ciclo de seis conferencias para jefes y ofi-
ciales de ]ps regimientos, que versarán sobre problemas
relativos a lJa citad~ vía. milita:r. A dichas confereno\as
asistirán los jefes y oficiales de )as unidades de Ferro-
carrtl~ h; Generales del Estado Mayor Central que
asi :lo deseen y¡ocho jefes del mismo nombrados por el
General Jefe del indicado Centro. Q>mo final de )¡as re-
fC1'lidas conferencias el Gene.ra.1J)irector del curso, har&
un :resumen de los problemas y 'asuntns tratadDs en
éllas, as! como ~ juicio CI1tico de loo trabajos y prac-
ticas efectuadas. durante el mismo. r
Quin~ TermiJJl~ la celebrac16n dé este CUTSO darll
cuenta verbalmente el GcneraJ: Director al General Jefe
del Estado Mayor Oentra.4 dentro del, plazo de tiempo
de veinte dIas, de su impresión personal y resultados
-prácticos que a ~uJuiclo 1.udieran dooucirse de .b;
ejercimos efectua.dJ)f;. El informe recibido por el Gene--
ral Jefe d~ exprooado CentrQ, que se amplParA por Et!-
critD, serviri. de ~, si: ast 1,0 estima conveniente, a
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que pudiera.n traducirse en propu~ de ea.rictcr ver-
daderamente práctico 8. la superíoridadalgunas de las
consecuencias o resulllados deducidos de la realidad.
.sexta.. El importe de 50.000 pesetas a que asciende
el presupuesto total para el desarrollo de estas prácti-
cas, cuya distribución queda aprobada por esta dlspo-
sici(in, será cargo a la cantidad actualmente a dispo-
sición del Estiado Mayor Central de los créditos para
instrucción durante el presente ejercicio económico, de-
biéndose librar la cantidad referida al oficial P:l6ador
del expresado CentI'Ot el que desempefiará dicho cargu
durante el mencionado curso.
19 de a.tmlJ¡ de 1921J.
~UELA DE EQUITACION
CircuJa.r. Se accede a. la petición hecha por el
tenien.t.e de Caballería Ayudante de Profesor dle la
Escuela ~e Equitación Milita,r, D. Angel Somalo
Pa.ricio, de ser axamIinad.'o por dicho c.entro~ a fin
de obtener el título die Profesor de Escuela. que no
pudo alcanzar cua.n.do cursaba el segundo año coono
alumno, por haber sido destinado a presta{ sua Ber-
\'licios en Afrjca:
18 de abril de 1925.
Señor....
REGLAMENTOS
CircWlar. Se resuelve quede agregado eventualmente
a este Estado Ma,ar Central, pe.ra. forma.r pute de la
ponencia ence.rgada de la redacción del RegUJ.mento de
:IDs Servlacios de ArtiJleMa, enarmonfa. a lo dispuesto
en el párnafo segundo de la roo.ll orden circuJilr de ::1 de
diciembre QWmo (D. O. nQw.. 275), el comandante de
ArWlerl8¡ D. Antonio Cifuentes RodrIguez, con destino
en la Maestranza. de ArtUlerfa de 18. primera regi6n.
18 de abrlJ¡ de 192~
SeDar•••
-VIAJES DE INSTRUCCION
Oi.r~. Se tre8uelve:
Primero. Que el oomand-ante profesor de la Acade-
mia. de Artillerfa. D. José Mart.1nez Sap;i11a, marche /lo
Francia pe.rll. seguir el curso de jefes que ha. de desa-
rrollarse en el Centro de estudios tácticos de ArtillerLa
de Maz y ~aropo que se tlesigne, desde el 22 de junio
al 9 de ag~to proximos.ambos inclusive, comprendi-
dos loo días de vi8~e.
Segundo. Que dicho jefe perciba., además de todos
los devengos que por su destino le correspondan mien-
tras desempeíie la referida t'()ID.isi6n, las dietas regla-
mentarias, tenga derecho a .Ips viáticos correspondientes
cuando viaje en territorio extTa.njero y haga por cuen-
ta del Es~ los via.jes que efectúe en cl, naeional, apli.
cándosele 111. real orden circular de 6 de febrero líHi-
mo (D. O. núm. 31).
Tel:cero. Que el importe de liIs cit~ dietas y viá-
ticos se satisfaga por· el capitán pagador del E9tado
Mayor Central. con cargo a .I,a. plllrtida que para ins-
trucción está a disposición de su GenerlLl: Jefe.
18 de abril de 1925.
1!1 Oeanal eJlcalfIdo deld~.
~ .. 'l'ftuAN
Ila. Escuela. Central de Ti.rt> de} Ejércib:>, al teniente de
OaballerIa D. J~n del. RIo Bendito, en el sentido de
que dicho oficial pertenece al regimiento de Lanceros
de la Reina nlim. 2, y no al Grupo de Rcgulares de Me-
tilla" como figura en la. citada disposici6n.
20 de abril de 1925.
Seiíores ~itán general de la primera región y Alto
Comi>a.rio 1 GenenLl en Jefe de' Ejército de Espafia
en Afric&..
Sefiares Comandante general de Mclllla, Jefe de la Es-
cueJ¡a Centr,a.)J de Tiro del Ejército e Interventor ge-
nera.\ de,1, Ejército.
El Oeaeral eacarc,do del de.patllo
Dvqua 118 Tftu&N
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leedOD de IrIIU.di
DESTINOS
Se cU:stina al Parq~e de Artillería de Burgos,
corno Director; al temente coroneL de d!icha A.ma·
D. Félix qil: ~,Verdejo, a.vu.dante de campo d~ Ge:·
neral de diV1$on; D. Rafael, Moreno y Gil de Baria.
. 18 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor ¡reneral del Ejército.
Se nombra ceJ>o.ea.pltán del Cuerpo de Mozos <te
Escuadra de Barcelona, al capitán de Artillería~
D. ~a.nue.lAlbert y Despujó.!, del octavo regimien-
th lIgero, quedando de reemplazo en esa, región.
18 de abril de 1925.
SOÍlor Ca.pitál lTenerAi de la cuarta rea"Íón.
Señor Interventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede licencitl. pe.ra contraer matlrimonio a los
ofici~ de Artillería. que figuran en la siguiente re-
la.cú5n. '
20 de abril de 1925.
Señores Callitanes generales de la cuarta, quinta y oc-
tava regiQlles y Comandante general de Melilla.
Capitán. D., Antonio Carranza García, con destino en el
Dep6Sito de sementa..les de Hospitalet, ,con doña Ma-
ría Carrera Rier~
Otro, D. Ricardo Fernánd.ez Cuevas Salori, del regimien-
to de costa. 2, con doda Malr1a. de Jos Dolores Ozores
Arráiz.
'feniento, D. Juan Conde MarUnez, de la Comandancia--
de MeliJla, con doña Man ueIa Sánchez Gail'cIa.
Otro (E. R.)" D. Miguel Artiaga GutiéM'ez, del noveno
reguníento lig€ll"O, con dOOa Ana Campoy Prats. .
El Oeaerat eacar¡ado del deapaclMl
DuQtIII DI: TJrru&N
•• 1
·dI •••
Seedoa de l:aIIaDllfll
DESTINOS
Se l'cctülC& I¡a l'eaIt orden de 16 del actual. (D. O. nd-
mero 84), por 'la que se desti.na a la cuarta Sección de
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ASCENSOS
Se promueve al empleo de suboficial de Ingenieros 111
sargento del mismo Cuerpo FernlUldo Tomás Nave.rro,
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~ del segundo regimiento de Fl!Il'I"OCII.l', aaillllndoeele
~ la -antigiiedad de 1.- de maJO próximo.20 de abril de 1925.Isetlor Capitán generaJ de la primera re~ón.~ ¡'sanar Interventor general del Ejército.
lI!; el 0I!fta'&!m~do del detpllCJlo,
DuQtm DB '1'JmJAN
•• s
SlCCIaD de Instraedan, ReclalamleJd8
,cuellGS dIVInos.
ASCENSOS
Se promueve al empleo de suboficial de Carabi"
naros, a los sargentos comprendidos en la siguien-
te ~clC¡n. debiendo dúlfruta.r en el empleo que
se les confier~ la \ntigÜeclari! de primero de r.t.ayo
próxin~> vtllidero.
18 de abril de 1925.
• Seíior Director general de Carabineros.
Señores Capitan~ generales de la segwida; quin-
ta y sexta reglODee,'
D. Gerardo Galache Calvo, de 1~ Comandancia dQ
~a: ro!
;) Miguel OrtizCa,rregoui, de la de Castel16n.
» Julián Zubeldía Moreno, de la de Santandtn:
PENSION~ DE CRUCES
~ desestima petici6n <:tel escribiente de -eaun-
~ dIel Cuerpo auxiliar de Oficinas mil1tares, don
l¡rnadio Lite Hemández, con destmo en eae cuar-
tel general, en súplica de pensi6n por 1CUDlulaci6n
de t~ Cruces rojas· del Mérito Miüta1; con arreglo
a lo dispuesto en la. real orden circula,r de 'l!1 de
emero último (D. O. núm. 20).
18 de abril de 1925
Señoree bita Comisario y General en Jefe del
Ejército de España en Africa y Subsecretario
de este Ministerio.
Semoree PrESidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del Ejército.
I!l OeDeral _lado del dMIIK.O'
Doqn DE TftuAR
l ••
SIaIDD , Dlncelan de CrlI Caballar 9 Remollta
CARRERAS DE CABALLOS
Circular. Se autoriza la concurrenCIa de jefes y ofi-
cIales a las CllTreras de caballos que haD de celebrarse
en Barcelona desde el dIa 3 de mayo 81 15 de junIo
proximos., con sujeción a lo deterlfllll¿1I1o en el regla-
mentn de 13 de octubre de 1919 (C. 1.. nOm. 324). Al
propiO tiempo el Capitán general de 1.& cuarta región
oomunicará esta concesión al Presidente de lit. Real Sa-
ciedad de Canreras de Caballos de dicha capital..
20 de abril de 1925.
5_1"...
el Oelleral eDcarpdo del deIp ldIo
.~ .. TJm,&ft
© Ministerio de Defensa
DIIPOIIaONES
de la .....,...... J Ieedoaes de eRe MbÍIsteIte
J" la De;eadelldu ceatnlu.
De orden deJ Excmo. Sellor General encargado
lif.! despacho de este Ministerio, se dispone Jo ti-
iUientez
seatl••e Caballerlal
DESTINOS
Circular. El soldado del regjmíwtc Lance.ros de
Villaviciosa; 6:° de CabaBeria; José Plana Triguero;
pasa, destinadlo en vacante de su clase, a la 4.-
Sección de La Esn.l1ela Central de Tiro del Ejérciilo~
15 de abril ó'e 1925.'
Señor....
Excmos. Señores Capitanes gelllerales de 1.& pri-
mera y segunda regiones e Interventor general
del Ejército. •• , ~.
C11'Cl11ar: No 6ltistiendo troplJ)etas voluntarios
para ser d~tinad06 al Depósito de Ganado de Me-
IJI~ el re¡rimiento Cazadorea de Alcántara; 14:- deCab~lerí8l. ¿esi1rnari uno die la mencionada clase
con destino a. el referido Depósito de G&~.
15 de abril ci8 1925.-
Señor. ~.. ••••'
Excm09. Señores Ccmandmlte general de MeUlll. e
Interventor senera} del Ejáreito.
/
Cireular. El trompeta del reR1m)l'n~ ~et;06
de Borbón, 4.- de Caballerla, Jel'ÚS Munoz Garcla;
pa.sa destinado en vacante de SU clase; a la Aca-
demia ~ dicha Arma. (
15 de abril ele 195.'
Señor.... ,.-
Exmos. Señores Capitanes generales ere la~ .,.
séptima "lIriones e 1n.terventor general del Ejér-
cito. • .. ·.-111
E1J~edela~
losé StlgtU
•••
Secdal de Artlllarl.
ASCENS~
Circular; Se concede el ascenso a la categoría
de primera con antigÜedad o'e esta fecha, al he-
rrador d~ segunda clase del re¡rimiento de Infan-
tería Val IadoBd, 14, Venan.cio OJivas Ibáñez, con-
tinuando prestando los servici08 de su nuevo em-
ploo en el Cuerpo que actualmente sirve.
18 de abril de 1925.'
Señor..••
PENSIONES
caJllUI- •• 1Urn' liliiiilIaIOa .. lIISIned6L.~
, tunos diversas.
17. 11 de abril de 1925 tO. O. a6m, 87
-.:.:..:...._---------_........- ----------------,
UCENQAS
17 de abril de 1921;
Señor Di~tor de la Aca¡demia de ~eros.
Se conceden siete días de licencia, por enfenno
para esta corte, Qut: serán conta<ros. a partir df'
día 15 del actual, al alférez alumno de la Acade-
mía de !ngenieros D. Ju.an Ramón Barón.
Oírcular~ Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo ~upremo se dic<: con esta ffl(:ha a la Dirección
genel"al de I..n Deuda y Cl.;l~S Pasiva.'; Jo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en vir-nd de las facultades
que le confiere ~ ley de 13 de enerr) de 1904, ha decla-
rado con derecho a pensión y pagas de locas a los com-
prendidos en la unida r<:!.lJ.c.ión, quc cmpic:4a coa dol'la
M8ll'garita V.iIlarejo Guerra y termina con doña Maña
l!:ncarna.ci6n Díaz Fernández. Respecto a las pagas de
tocas se le concede por una sola,vez, como Goico dere-
cho que le corresponde, cuyos haberes pasivos se les. sa-
tisfarán en la forma que se expresa en dicha re)¡aC16n,
mientras conserven la aptitud legal para el percibo. .
Lo que por orden del Excmo. Sr. Prc!;ideote mam-
. ,'fiesta a V. E. para su conocimiento y demás efect~.
g'EIlerales de la prlm& Dios guarde a V. E. muchos afias. MlIdrid 16 de abril
Ide 1925. El O~I1~ral ~rmrlo.El Jefe de laStccI6D,Luú G. Qu.i'lClGSluan Vaxucu Excmo. Sr...
Excmos: Señom¡ Ca¡:;it~es
ra y quinta ~es;
© Ministerio de Defensa
~ qNNcWa.
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M.drid ......... 1 • h.bel Pern'ndez M.rUn ...... l1dem .....
Sevlll 1 • Juan. Vm.¡rin Romero .Ildem ..
Otro. D'J~ de la Vep Plrra¡a~ 1.500Aj~~'3tu .l~~~~,.?'.~.~~~~...... 3.000
Coro ret.·, D. Ricardo BocIo L6 I.m
T. ·cor. reP, D. frolliD del Am
fera'Ddez 1.625
Oral. brl¡. l.· "L, D. Marlaa
Dominio Romero 2.812
C.p. muerto en camp.·. D. CalI,1Montaner M~adez-Ara¡ón •••• • '.OJO
T. coro rel.·, D. Marclao Mlr6n
SUtOl 1.625
¡Dlbnj.nte de Inl·, D. Ouilltnll0l I 000
• MolineUo AJamIJl¡O •
I . f
B.rcelona ..•••.I..s.U~a.!•.~li~.!!VaJ~::·· •• lldem ·1 • lCa¡~::.:..~:.~~.~~.~:1 625
Orenle......... • Luis. Marlfnez fern'ndu .... Idem ~ • ITeDle., J? Leopoldo JUvela Stoaael~ 1.000
Idem........... • M.nuela Vltorl. Pern'nda ., .jl de m 2. I . ¡CaP' rel. D. Aatonlo I)W-Rceue· •
nupcias. . ra '1 Be¡ae¡a .
1
· C.t.II11. Leonor Dlaz fernAn'~ I 1 11
Cllenc. ~ez Hutrf.nas SOlter T. coro rel·. D. AzaltMil DIu 50-1 1.5001 CllI
• M. f.nc.rnlcI6n Dlaz fernia- riano ••••• , .
I dez , I U
M.drld 1D.· M.ri.rlt. Vll1arejo Ouma 1Hu~rl.n.1 SolterL 1C.p., D. F.usto Vlllarejo Hall••••
B.rcelona .•••.. • Teresa Menu Mor.les /Vlad. 2'"1 Cor., D. A¡uatía Maestre No¡uerall 3.000
nap.lu. •
S.ntand'.r.... .. • M,· del PII.r V.Un y Perrll¡ues Idem..... • Tente., D. Secwldlno Mllllel Oon
I . úJez 11
1•000
LuCo•.•..•..... D. Emll10 Rublo Castro •........ 116rl. mea· I
.......... • Otro, D. franclsco Rublo L6pez.. 312
I • \ VIud. 2:" Sublnspectorm~.I.·clase, D. fze-~ 2061Mldrld O, Cristln. O.rel. VII.r f aupclu. " quid Abaate Lato........ .
I I -.1
Idem ¡· M.;.~~~~~.~.I~~~~~~.~~~~.~.~~:IHUerl.n •• "Iud T·~:~~p~e~·.~~·.~:~~.~~~~~~15.OOO
M • Viuda 2.'/ ¡comte. muerto en campalla, D. JO-I' 000M'Ia¡.......... • . JOlelln. Ov.l1e 06mez.... nupcias. \ • s~ frias Osuna •
, I!scriblente l.· OfIcinas Militares,
Madrid ......... • Ral.d. O.rel. Herrero....... Hu~rl.aa. SOlter.... 1.1. M.auel .arda y Ponce de '50
1A6a .
Idem Romu.ld. M.· Jostla Ptrez . 11
M.rtinez ...•..........•... Idem..... Idem..... COlllte.. D. Lino púcz AlR.cil.... 1.125
J lTente. Dluerto en camp.·, D. Car-l- 000Baleares. ....... • U.D. VI~al VilI.lon¡a........ M.dre.... Vlud..... 101 MOYII VldaI................ ••
B.r~eJollay Olli- l • M." del Carmen Tr.b.delo Jn- Vlud..... • Ic..p., D. BartolOlll~ JuJli Sampol..1I 1.600puzcoa lIa ..
C'dlz • M.' de los Dolores Slnchez y
Oelol ' Idem ..
Idem y Ceuta .... M.rl. de fslrin¡.n. Quesada. Idem .
Barcelon....... • Teresa Pujol M.rU Idem .
Idem Pilar C.lvo· Sole. IdeDl .
Idem........... • Adela Homedes de l. Ros Idem .
B.leares........ • emlli. VIII.toni. Alom.r .•..• Idem •••.•
@
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CA) Se le transmite el beneficio v.cante por fallecimiento de
IU madre D.- Amalia Concepción Guerra González, a qukn
e fué otorgado Dor real orden de 9 de febrero (e 1907 (OlA
Rl0 OPlCIAl núm. 33); la percibirá desde la fecha:que se indica
dfasiguiente al f~ll.erimiento de su madre Sus hermana'! tn¡eronmatrimoaiotD.-MIr¡aritlla ptrcibi" en lodasu
D.- Amalia y D.- Dolores, tienen derecho. coparticipar cita- iDtegridad. contar aade el 13 de marzo de 1924, y mientrasI ::¡
de la fecha ultimamente indicad., basta el ~ de diciembre contlnde soltera y con aptitud )eall. ~
de 1913 y 12 de marzo de 19!4 respedívameute, en que con- (8) Seletraasmite el beneficio vacante por el fallecimiento de
...
@
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(J)
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(1)
~
o
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(1)
e
(1)
CD'
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(J)
Q)
tU madre D.- Petra Cutre Prado, a quien le fu~ otorgad.
Dor r(al ordfn d~ 22 de octubre oe 1902 (O O nl1m. 237),
It le e ncede la mitad dr J. pen~ftn de 625 peset.llnulle-
que di frutaba su dt da madre; 'a prrcibrri por mano de su
tutor y mientr·,s con inúe pobre e incapacirado
(e Habi'a en la calle de Bordadore-,3.
(O) Se le rehabilita en el percibo de la p.nli6n vacante por
haht r contrafdo m· tr'monio. la que le fu~ otorgad. p"r real
orde" lfe 29 de abril de J899 (D. O. núm. 96); la dlsfrutari
dt sde la fecha que se indica dla sii/uiente al·fa'ltcimlento de
IU ",arido por quien no le ha quedado derecho a pensi6n,
y HRuirA percibi~ndola mientras continúe viuda y con apti-
tud lega'.
(E) se le transmite el beneficie vacante por fallecimiento de
tU madre D.- Adelaida Herrtre Dfaz, a CI!liea le fu~ otol'llado
por real orden de 1. de abril de 1809 (D. O. n1\m. 99); la
percibir' mientra. CO' ttn6e soltera) con aptitud 1'1'1.
(PI :;e le transmite el b neficio vacante por el fallecimiento de
sn madre D.- Marla ~lIfrfnrz Oiaz. a -9uien le fué otorlZ~do
por real Ordf'D ne 5 de abril de 1898 (D. O. núm. 76); l. di--
frut.ri mi· nt as continú... oltera y con .ptitud leval. Es de
slIponer que ~ su debido t~mpo ba·fa Clases PasivlS revi-
si6n de la bonificaci6n que no es procedente por exct:der de
1.000 pe~etls, la peution uil/nadL
(O) Reside en MaMa, alle de Basti6n, 43.
(H) Habita en la calle de Rosa IiImdez, 10.
(I) Dicha passi6n debe abolWH a la interesada mieDtru per-
malluca viuda, desde la fecha que se india, aceún s c. di.,e
ne en el mencionado real decreto.(j) Ouplo de aa 2()2'!)O peset~l. que del ~ueldo 'ntel"" meo- I ~
sual de relirn d sfrutab' el causar,te en· dicha Dele, .clón.
IK) Dicha pensi6. ('cbe abona se alas intere~ad. s por partes
il ualcs mlentr~s permanelcan solteras y con aptitu.
'
legal,
cesando a t. s si obtier' en empIco con sueldo de' Estado,
provincia o lIlunicipio que ¡ cun'ulaao a la pensi6n exceda
de 5 (00 p setas anuales y acumullndose la varte corre..
po.'diente de la que la p erda, en la que la conserve, sin nece-
sidad de nu~va de lar ci6n.
Madrid 16 de abril de 1925.-EI Oeneral Secretario, LlIü
G. Quintas.
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JlnldenCla
Autorld.d que NOM8RES Paren~ • 101 blltrttadOl
debe d.r conoel· O!! LOS coa
8elI6:IlIa
mltnto .101 late- 101 caUIIII- NOMBIU!I D! LOS CAUSAN1U qM 1II01tV0S POR QUE S! US DESl!STIMANrftadOl. INTERESADOS lIlikhu Paeblo PrvtIadatft
•
Cerena ........ Benito Capell. Qulllt... p.dre..... Soldado, Pranclaco Capen. 51.611 ....... PftIII6lI •• ...... No ha 1.,., a ODDceder l. pellSión al rtalrrentt, por haber sido rescatado
el a_ate. qmell se utl. desapar=o ..... .•.• ...... . ............ Ilesc.nó............ Oerolla.
. rOl' ItII_patible el pnclbo de la Ión que sollclt. el Interesado con
Tarr.'?n....... Ramón flcaeru RIW... IdelD...... Otro, RusÓD Plper..Carreru.......... otro laeldo dell!stado, ProYlnci. o Municipio, y ~..tar acreditado, que elIds •••• ••••• •• rttvrtate cobra tOO pesetas conslp.du ta preallP\leslo por el Ayuat.- RIDdteallu. ••• •• ••• Tarr.,oaa.
.'etlto de Rlodecdu JIH tocar lu a:n..... .•••• •••.••••••• . •
Por \Iab!r aldo uctIMlIdo el aulUltt • c.n pOlterlorldad • la ~y de
29 de jallo de 1"1 y ti espirita 4e la real orden de 15 de D1ano de 1019.
CoruS. ........ M.nuel Rodrlpez L6pez IdelD...... Otro, Manlle! Roclrfpez NtIez ......... Mejora pa111611 (D. O. 06.. 61), ~at6 ti criterio de 110 conceder .aeensOI a los Indl'flduol SanUao Corda
• ,le la c.... de tropa raatrtos ell .c:d6a de ~erra con posterlorid.11 • l. ••• • ••• •• ••• •
cltHa :2' ptatlto que esta 'fino a mejorar It penslolles de las f_m••
de los tddOl ea dichas draastaaclu.... ~ •• , ......................
~O' Jo.qula Verdd Carra.. Par ellslnltar l••adre de 101 citados ha~rf.nos ~nsl&n del MODI'flo Mili·tar Y00 poder saralalltrane ració_ de ~lric.. conforme al arl.' del Re-
C
A I'a1. Mellll•. D.' A~~~I.v~~diCM~~;: bu~rfanos. Comte~ D. J<'I~ Verd4 Traserra ......... bdÓII de AIrIca ataraeelo='10J:: real orden de~ de acOllo de 1878 (e. L _11111e- Sor A1e¡rfs 3...... MeHUa.ro 243t, • oPon In Yldno de la Ia.m. qlle se baile am~rado por l. '
" co .. :............. . rdertda ptlISl6ll dellllonteplo MUltar, • no s~r que -estay ere compren·
I I I elido al elort. 19................................................. ••• .. 11
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Ji n el ' 21 de abrO .. 1925 D.O••-'87
.PARTE NO OFIlJJAL
. '1.11 .. t"'1I ..,. CIMprIa 1 ena.
Arqueo deJo.ndos 1!u,i(ú:ado en tima de 1JzI~cha.
---------------:----_._------_ .._. -----------
....
j b
B4B.~
a-w-d" aDterfor, ..... arqueo TCriflea- entrelaclo ea la caja c:eatral del Ejhdto pera abonar
*» el dfa 17 de eBero tldao •• oo ••••••• , 165.014.14 ea caenta al repmleato VeJeada, 83, e.l.ta del IOdo
~ ea metillce poi' loa CuerpcK..... 549,&~ faUecido.IDUico de •.•• D. Albiao Soto p. res... •.• 2.000.00
1de. ea abourá............... •..••••••• 7.622,15 iatrepdo ea Ialckm para abonar ea idem al reetaUeo
to dUJ6a, .4, cuota dellOCio fallecido, A'Iento. dOD
Valerlaao Orte Rulz •••.•• """""""""",,.,,"""""""""" ~.oo
ltatrepdo ea lalele.. para abonar ea Idea al rqimiea-
to Bailfn, .4, cuota del .odo falJeddo, múieo ele l.·,
D" Atilano I&artIDea Rodrlauez "" """" "" •""• ~ """"""" '.000,00
fDue¡aclo a la Idem para abaDar al re¡imieDlo Oare-
liaDO, 43, cuota de1l1OCio fallecidu, aar¡eato,D. Le6-
Bidea S&tlado Blaac.o ".". """""""""""""""""""". ".. •.000,00ltDtre¡ado eo la ldem para abonar ea idea al replDlento
Verpra, 57 cuota del sodo fallecido, aubofiaal de
CuadOru, D. Constantino malea Pocb ••••••••••• a.ooo,oo
Entre¡ado en la idem para .bonar al reallllleoto Mell-
lla, 59, cuota del aoc:to fallecidO, Arlento, O Jo~
Puentel Parra ••••• •• •••.•.•••••••••.•••••• •••• ..000,00
entrel~do en la idem pa. a abonar al J"eIimleDto Palllla,
6., cuota dellOclo fallecido, aarlento, O. Benito Bau-
za Barce16............. ...••••.••••••••••••.. .• 2.000,00
ltolftCado en la idelll plJa abonar al reaimleDto Odia,
67, cllota dellOClo falleCido, "recato, D. JOl6 Ramlres
Carrillo. •• •• • • •• • • • • • •• • • • • • • • . • • • • • •• • • • •• • • • • • s.aoo,oo
Jtnlfflado en la ldem para abonar a Cazaelores Ciudad
Roelrlao, " cuota dellocio fallecido, larecoto, D. Pe-
dro Ferrer Vldal o.. '."00,00
EOlfea-do en la idem para abonar a R"CU1area Tetu'o, 1
cuota dellOc:lo fallecido, ausento, O. Nicolú SaUDa_
Torre. ••••.•.•.••.•...•.•• ••••.•••• •..•...•.. '.000,00
Entregado en la idem par. abonar al Grupo Fuerau
Relularel Ceuta, 3, ~lIota delloclo fallecido, ..rlento,
O.Juan Ferrando Domf'necb... ••••••••••••••••••• ~.ooo,oo
Entreeado en la lden para abOrtar en la ídem, Cllota del
socio fallecido, aURento, D. Serann Nieto AlonlO • . • . ~.ooo,oo
EDtre«ad., 1 101 berenerfll d"l socio fallecido. largl"nto
del reglJlllento del Rey, D. Bartolom6 MaDlO MaUnare. 2.0CO,OO
Total. 273. 115,94
DeCaUe de 'a extaeaeta ea caja.
En cuata conieate ea el Banco de flpaila •••
En aOOaar& sln rea1lDr ••••.••••••••••••••
En metilic:o ea Caja •• oo.. • ..
En carpeta de fallecidos •••••••••••••.•••.••
Su"'.a . . . • . •• ••• . •••• . ••• 2~,OOO,oo
lLxlatenóaaqón arqueo••• 248•1•85,94
Total.:"...... 273. 185,94
:125.000.00
3.655,60
7.5)0.34
'2.00 0,00
Existtncia ugán arqueo. ••.••..•••.....•... ~48.18S,94
:tadrid 13 de kbrero .de 1~5.-El -.rgea\o ~, Guillermo Bejerano Ollero~.-El sargento au"ltilillr, Patricio M.-
lano Mendo.- Ilten'ioe: &\ subo6c:iat, At/ftdo R. A~.-lnterventores: .,' comandllllt.., Aurelio Matllla.-EI coman-
d~ote. fosé l.lorens Tordesillas.-v:e B:" El T.Corood OI'deIl.ador de pa~os, Emitio tk las Casas Soriano.
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